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　明治大学大学院法務研究科教授　藤原俊雄氏は、早稲田大学学位規則第 8 条








































































































100　　早法 91 巻 1 号（2015）
体的提言とにより、経営チェックのための機関をめぐる議論がさらに前進したこ
とは疑いない。グローバルな形で議論される状況にある「コーポレート・ガバナ
ンス」問題にとって、本論文は、日本法についての貴重な学問的業績となってお
り、高く評価することができる。
Ⅳ　結論
　以上の審査の結果、審査員全員一致で、本論文が博士（法学）（早稲田大学）の
学位に値するものと判断する。
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